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Die Materia medica Samuel Hahnemanns 
Seine veröffentlichten Arzneimittelprüfungen und Abhandlungen zu 
den einzelnen Mitteln 
Josef M. Schmidt 
Daß bis heute weder Medizinhistoriker noch praktizierende Homöopathen einen 
Überblick über den »Arzneischatz« Hahnemanns, also die von ihm gesammelten 
Beobachtungen zu den Wirkungen bestimmter Mittel, gegeben haben, dürfte ver-
schiedene Gründe haben. Einige der wesentlichen Hindernisse waren sicherlich 
neben der Beschaffung sämtlicher Schriften der beachtliche Umfang seiner Publi-
kationen zur Materia medica sowie die verwirrende Vielfalt der damaligen Arznei-
mittel-Bezeichnungen: Von einzelnen verstreuten Bemerkungen abgesehen, umfas-
sen die entsprechenden Hauptwerke Hahnemanns (»Fragmenta de viribus medica-
mentorum positivis ...«! [= FVMP], »Reine Arzneimittellehre«2 [= RAL], »Die 
Chronischen Krankheiten . . .«3 [= CK]), alle Auflagen zusammengerechnet, ca. 
9000 Seiten - wobei die terminologische Zuordnung verschiedener synonym ver-
wendeter Arzneinamen in den einzelnen Schriften nicht immer einfach ist. 
Gesicherte und überschaubare Daten sind aber nicht nur für die historische For-
schung eine unabdingbare Voraussetzung, vielmehr fordert gerade die (klassisch) 
homöopathische Praxis selbst oft den direkten Zugriff auf »reine Arzneimittelleh-
ren«4, womit hier die Aufzeichnungen der ursprünglichen Symptome, wie sie bei 
der Prüfung eines bestimmten Mittels an Gesunden auftraten, gemeint sind. Nach 
Hahnemanns eigener Definition des Grundbegriffs seiner »rationalen Heilkunde« 
ist ein Mittel nämlich nur dann »homöopathisch« zu nennen - und zwar immer nur 
in bezug auf einen bestimmten, gegebenen Krankheitszustand - , wenn es bei einem 
Gesunden »ein hömoion päthos, ein ähnliches Leiden zu erregen Tendenz hat«.5 Da 
nun der Wert von Sammlungen »reiner Arzneimittel-Prüfungen« wesentlich von 
der Genauigkeit und Zuverlässigkeit des jeweiligen Prüfers abhängt, muß freilich 
an den Beobachtungen, die der Begründer der Homöopathie selbst veröffentlichte, 
besonders viel gelegen sein. Um diese nun - sei es für den praktischen Gebrauch, sei 
es für wissenschaftliche Forschungen - überschaubar und leichter zugänglich zu 
machen, soll im vorliegenden Beitrag die Fülle des von Hahnemann zu den einzel-
nen Arzneimitteln publizierten Materials in einem übersichtlichen Verzeichnis 
erschlossen werden. 
Richard Haehl hatte zwar in seiner Biographie (1922) eine grobe Zusammenstel-
lung der von Hahnemann veröffentlichten Arzneiprüfungen gegeben,6 doch 
erwähnte er dabei weder alle Mittel noch alle Schriften (z. B. fehlt 3RAL); auch gab 
er nicht an, in welchem der vielen Bände die jeweilige Substanz zu finden ist. Wäh-
rend er die Prüfungssymptome zwar bei FVMP und l 2RAL, in denen die Beobach-
tungen Hahnemanns und die anderer getrennt numeriert sind7, differenziert und 
ihre Zahl - abgesehen von gelegentlicher Vertauschung der Rubriken - relativ rieh-
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tig wiedergibt, macht er nur summarische Angaben bei 12CK, wo Hahnemann 
eigene und fremde Beobachtungen gemischt anordnete.8 
In dem hier vorgelegten Verzeichnis werden dagegen nicht nur sämtliche (111) von 
Hahnemann aufgeführten Mittel, also auch die »kleineren«, aus allen Ausgaben sei-
ner drei Hauptwerke zur Materia medica (FVMP, 13RAL, '-2CK) berücksichtigt, 
sondern bei den Prüfungssymptomen auch stets die Beobachtungen Hahnemanns 
von denen anderer unterschieden (vgl. die Klammern () bei den Symptomenanga-
ben)9 sowie bei Zusammenfassungen verwandter Mittel im selben Kapitel diese 
getrennt aufgeführt.10 Nur so läßt sich erkennen, welche Arzneien Hahnemann z. B. 
ausschließlich selbst prüfte und bei welchen er lediglich die Beobachtungen anderer 
übernahm.11 Die einzelnen Arzneimittel sind alphabetisch nach den heute üblichen 
Abkürzungen geordnet.12 Wie aus dieser Aufstellung ersichtlich, hat Hahnemann 
nicht nur pflanzliche Mittel13 bzw. tierische Produkte14, sondern auch Metalle15 
sowie sonstige in der Natur vorkommende16 und chemisch hergestellte Stoffe17 
geprüft (und homöopathisch angewendet), einschließlich des Magnets.18 Von allen 
diesen Arzneien Hahnemanns enthält das jetzige Homöopathische Arzneibuch nur 
etwa zwei Drittel.19 
Die teilweise recht ausführlichen »Vorworte« über die Zubereitung, Potenzierung, 
Wirkungsdauer, Antidotierung sowie vor allem die »Nutz-Angaben«20 der jeweili-
gen Mittel, die Hahnemann den »reinen Prüfungssymptomen« der meisten Mittel 
vorausschickte, werden getrennt aufgeführt (jeweils unter b), da sie nicht in jedem 
Fall ebenda anzutreffen sind21 und die Überschriften zudem oft andere Synonyme 
desselben Mittels enthalten. Wo sich die Erläuterungen Hahnemanns lediglich auf 
eine knappe Definition der jeweiligen Substanz beschränken, wird die betreffende 
Stelle in eckige Klammern gesetzt. Die Zitierweise der Überschriften richtet sich 
nach der jeweils letzten Auflage; davon abweichende Bezeichnungen Hahnemanns 
in früheren Ausgaben sind in eckigen Klammern ergänzt. 
Auch Hahnemann selbst trennte die eigentlichen »reinen Prüfungssymptome«22 
(hier jeweils unter a) strikt von seinen allgemeinen Bemerkungen zu den einzelnen 
Arzneien (hier jeweils unter b). Deren sogenannte »Nutz-Angaben« wollte er aus-
drücklich nicht als »Indikate« bzw. »Namen geheilter Krankheiten« »mißverstan-
den« wissen: Zwar sind es »Symptome, die sich bei Behandlung einer Krankheit 
mit der namentlichen Arznei theils minderten, theils vergingen - ab usu«, doch bei 
jedem neuen Fall 
sollen sie nur dazu dienen, zuweilen eine kleine Bestätigung der richtigen Wahl des aus den 
reinen, eigenthümlichen Arznei-Wirkungen, nach Aehnlichkeit der eruir ten Krankhei ts-
Zeichen des Falles (Indikation) schon gefundenen, homöopathischen Heilmit te ls (Indikats) 
abzugeben.2 3 
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Verzeichnis der von Hahnemann veröffentlichten reinen Arzneimittelprüfungen (a) sowie seiner 
Abhandlungen zu den einzelnen Mitteln (b) 
/. Arzneimittel 
Acon. a) »Sturmhut [Aconitum].« 137 (+77) Symptome in F V M P (1805), 1. T., S. 1-
14; 206 (+ 108) Symptome in ' R A L (1811), l . T h . , S. 2 1 7 - 2 3 5 ; 246 (+183) 
S y m p t o m e in 2 RAL (1822), 1. Th., S. 447-470 ; 342 (+ 287) Symptome in 3 RAL 
(1830), l . T h . , S. 4 4 0 - 4 6 8 . 
b) »Sturmhut (Aconi tum Napellus).« [FVMP (1805), l . T , S. 1;] ' R A L (1811), 
1. Th . , S. 216 f.; 2 RAL (1822), 1. Th. , S. 4 4 5 - 4 4 7 ; 3 R A L (1830), 1. Th. , S. 4 3 6 -
439 . 
Agar. a) »Agaricus muscarius.« 26 (+689) Symptome in 2 C K (1835), 2. Th. , S. 2 -32 . 
b) »Agaricus muscarius , Fliegen-Pilz.« 2 CK (1835), 2. Th. , S. 1. 
Alum. a) »Alumina.« 431 (+ 730) Symptome in 2 CK (1835), 2. Th. , S. 3 6 - 9 2 . 
b) »Alumina, Alaunerde, Thonerde.« 2 CK (1835), 2. Th. , S. 3 3 - 3 5 . 
Ambr. a) »Ambra.« 342 (+ 148) Symptome in 2 RAL (1827), 6. Th. , S. 3 -26 . 
b) »Graue Ambra (Ambra grisea, oft. Ambra ambros iaca , L.).« 2 RAL (1827), 
6. Th . , S. 1 f. 
Am-c. a) »Ammonium carbonicum.« 161 (+2) Symptome in ' C K (1828), 2. Th. , 
S. 21 - 3 1 ; 471 (+ 318) Symptome in 2 C K (1835), 2. Th. , S. 9 6 - 1 2 9 . 
b) »Ammonium carbonicum, Ammonium-Salz , flüchtiges Laugensalz.« 'CK 
(1828), 2. Th. , S. 1 9 - 2 1 ; 2 CK (1835), 2. Th. , S. 9 3 - 9 5 . 
Am-m. a) »Ammonium muriaticum.« 84 (+313) Symptome in 2 C K (1835), 2. Th., 
S. 132 -154 . 
b) »Ammonium muria t icum, salzsaures A m m o n i u m , Salmiak.« 2 CK (1835), 
2. Th . , S. 130 f. 
Anac. a) »Anacardium.« 245 (+ 377) Symptome in 2 C K (1835), 2. Th. , S. 158-189. 
b) »Anacardium, Anakardien-Herznuß, Malacka-Nuß.« 2 CK (1835), 2. Th. , 
S. 155 -157 . 
Ang. a) »Angustura.« 93 (+209) Symptome in ' R A L (1821), 6. Th. , S. 7 -29; 96 
(+203) Symptome in 2 R A L ( 1 8 2 7 ) , 6. Th. , S. 3 1 - 5 2 . 
b) »Angustura (Cortex Angusturae, oder A[n]gusturae).« ' R A L (1821), 6. Th. , 
S. 1 - 7 ; 2 R A L (1827), 6. Th. , S. 2 7 - 3 0 . 
Ant-c. a) »Antimonium crudum.« 78 (+393) Symptome in 2 C K ( 1835), 2. Th. , S. 192-
213 . 
b) »Antimonium crudum, roher Spießglanz, Schwefel-Spießglanz, Stibium sul-
p h u r a t u m nigrum.« 2 CK (1835), 2. Th. , S. 190 f. 
Arg. a) »Blatt-Silber.« 40 (+ 144) Symptome in ' R A L (1818), 4. Th. , S. 270-284 ; 56 
(+ 167) Symptome in 2 RAL (1825), 4. Th. , S. 3 4 1 - 3 5 6 . 
b) »Silber.« 1 RAL (1818), 4. Th. , S. 2 6 6 - 2 6 8 ; 2 R A L (1825), 4. Th. , S. 337-339 . 
Arg.-n. a) »Silberauflösung, salpetersaure.« 8 (+8) S y m p t o m e in ' R A L (1818), 4. Th., 
S. 269; 8 (+8) Symptome in 2 RAL (1825), 4. Th. , S. 340. 
Arn. a) »Wohlverleih [Arnica].« 117 (+33) Symptome in F V M P (1805), 1. T , S. 17 -
24; 175 (+55) Symptome in 'RAL (1811), 1. Th. , S. 2 3 7 - 2 4 8 ; 278 (+314) Sym-
p t o m e in 2RAL (1822), l . T h . , S. 473 -504 ; 382 (+256) Symptome in 3RAL 
(1830), l . T h . , S . 473 -504 . 
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b) »Wohlverleih (Arnica montana).« [FVMP (1805), l . T . , S . 17;] ' R A L (1811). 
1. Th. , S. 236 f.; 2 RAL (1822), 1. Th. , S. 471 - 4 7 3 ; 3 RAL (1830), 1. Th. . S. 4 6 9 -
472. 
Ars. a) »Arsenik.« 294 (+368) Symptome in ' R A L (1816), 2. Th. , S. 6 9 - 1 1 0 ; 431 
(+517) Symptome in 2 RAL (1824), 2. Th. , S. 82 -140 ; 553 (+ 515) Symptome in 
3 RAL (1833), 2. Th., S. 56 -117 ; 588 (+643) Symptome in 2 C K (1838), 5. Th. . 
S. 499 -552 . 
b) »Arsenik, Arsenicum album.« l R A L (1816), 2. Th., S. 5 8 - 6 9 ; 2 R A L (1824), 
2. Th. , S. 6 8 - 8 1 ; 3 RAL(1833) , 2. Th. , S. 4 1 - 5 5 ; 2 CK(1839) , 5. Th. , S. 4 8 9 - 4 9 8 . 
Asar. a) »Haselwurzel.« 14 (+254) Symptome i n ' R A L (1817), 3. Th. , S. 151-170; 16 
(+254) Symptome in 2 RAL (1825), 3. Th. , S. 229 -247 . 
b) »Haselwurzel.« ' R A L (1817), 3. Th. , S. 147-150; 2 R A L (1825), 3. Th. , 
S. 2 2 5 - 2 2 8 . 
Aur. a) »Aurum foliatum [Blatt-Gold].« 95 (+ 188) Symptome in ' R A L (1818), 
4. Th. , S. 94 -114 ; 176 (+203) Symptome in 2 RAL (1825), 4. Th. , S. 106-134; 
232 (+218) Symptome in 2 C K ( 1 8 3 5 ) , 2. Th. , S. 220-240 . 
b) »Aurum, Gold.« ' R A L (1818), 4. Th. , S. 8 7 - 9 2 ; 2 RAL (1825). 4. Th. , S. 9 8 -
105; 2 C K (1835), 2. Th. , S. 2 1 4 - 2 1 9 . 
Aur-fu. a) »Knall-Gold.« (3) Symptome in ' R A L (1818), 4. Th. , S. 114; (3) Symptome 
in 2 RAL(1825) , 4. Th., S. 134; (3) Symptome in 2 C K ( 1 8 3 5 ) , 2. Th. , S. 242. 
Aur-m. a) »Aurum muria t icum, Salzsaure Gold-Auflösung.« 15 (+2) Symptome in 
'RAL (1818), 4 .Th . , S. 93f.; 16 (+2) Symptome in 2 R A L (1825), 4. Th., 
5. 106 f.; 15 (+ 3) Symptome in 2 CK (1835), 2. Th. , S. 241 f. 
Aurpt . a) »Operment, Auripigmentum.« (11) Symptome in 2 R A L (1824), 2. Th. , 
S. 141; (11) Symptome in 3 RAL (1833), 2. Th. , S. 118. 
Bar-ac. a) »Essigsaure[] Baryt-Erde.« (180) Symptome in ' C K (1828), 2. Th. , S. 34 -60 ; 
(176) Symptome in 2 CK (1835), 2. Th. , S. 245 -280 . 
Bar-c. a) »Baryta carbonica.« 105 Symptome in ' C K (1828), 2. Th. , S. 3 4 - 6 0 ; 257 
(+361) Symptome in 2 C K ( 1 8 3 5 ) , 2. Th. , S. 245 -280 . 
b) »Baryta carbonica, Schwererde.« ' C K (1828), 2. Th. , S. 3 2 - 3 4 ; 2 C K (1835), 
2 . T h . , S . 243 f. 
Bell. a) »Belladonna« 102 (+307) Symptome in F V M P (1805), L T , S. 2 5 - 4 6 ; 176 
(+473) Symptome in ' R A L (1811), 1. Th. , S. 13-48; 380 (+ 1042) Symptome in 
2 RAL (1822), 1. Th., S. 17-100; 394 (+ 1046) Symptome in 3 R A L (1830), 1. Th. , 
S. 17-94 . 
b) »Belladonna Atropa Belladonna.« [FVMP (1805), 1. T , S. 25;] ' RAL (1811), 
l . T h . , S. 1 1 - 1 2 ; 2 R A L ( 1 8 2 2 ) , l . T h . , S. 13-17; 3 R A L ( 1 8 3 0 ) , l . T h . , S . 11-16. 
Bism. a) »Wismuth.« 4 (+ 97) Symptome in 1 RAL (1821), 6. Th. , S. 1 7 4 - 1 8 2 : 1 1 (+ 97) 
Symptome in 2 RAL (1827), 6. Th. , S. 252 -260 . 
b) »Wismuth (Bismuthum, Wismuthum).« ' R A L (1821), 6. Th. , S. 1 73 f.; 2 RAL 
(1827), 6. Th. , S. 250f. 
Bor. a) »Borax veneta.« 28 (+432) Symptome in 2 CK (1835), 2. Th. , S. 2 8 2 - 3 0 7 . 
b) »Borax, Natron (sub) boracicum, Boras natricus, Borax.« 2 CK (1835), 2. Th., 
S. 281 . 
Bry. a) »Zaunrebe.« 408 (+ 102) Symptome in 1 RAL (1816), 2. Th. , S. 3 6 6 - 3 9 6 : 537 
(+ 244) Symptome in 2 RAL (1824), 2. Th. , S. 4 5 9 - 5 0 8 ; 541 (+ 240) Symptome in 
3 RAL(1833) , 2. Th., S. 4 1 9 - 4 6 1 . 
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Calc. 
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b) »Zaunrebe (Bryonia alba).« 'RAL (1816), 2. Th. , S. 365f.; 2 RAL (1824), 
2. Th. , S. 457 f.; 3 R A L (1833), 2. Th. , S. 417 f. 
a) »Calcarea carbonica.« 746 (+8) Symptome in ' C K (1828), 2. Th. , S. 6 8 - 1 4 6 ; 
1306 (+ 67) Symptome in 2 CK (1835), 2. Th., S. 3 1 3 - 3 8 0 . 
b) »Calcarea carbonica, Kalkerde.« 'CK (1828), 2. Th. , S. 6 1 - 6 7 ; 2 CK (1835), 
2 . T h . , S . 3 0 8 - 3 1 2 . 
a) »Essigsauren Kalkerde.« (235) Symptome in ' R A L (1819), 5. Th. , S. 7 1 - 8 9 ; 
34 (+236 ) Symptome in 2 R A L (1826), 5. Th., S. 7 6 - 9 7 ; 104 (+231) S y m p t o m e 
in ' C K (1828), 2. Th. , S. 6 8 - 1 4 6 ; 59 (+ 199) Symptome in 2 C K ( 1 8 3 5 ) , 2. Th. , 
5. 3 1 3 - 3 8 0 . 
b) »Kalkerde, essigsaure (Terra calcarea acetica).« ' R A L (1819), 5. Th. , S. 69f.; 
2 R A L ( 1 8 2 6 ) , 5 . T h . , S . 74f. 
a) »Kampher [Camphora].« 74 (+73) Symptome in F V M P (1805), 1. T , S. 4 7 -
56; 104 (+240) Symptome in ' R A L (1818), 4. Th. , S. 130 -151 ; 105 (+240) 
S y m p t o m e in 2 RAL (1825), 4. Th. , S. 153-175. 
b) »Kampher [Laurus Camphora L.].« [FVMP (1805), L T . , S. 47;] ' R A L 
(1818), 4. Th. , S. 127-129; 2 RAL(1825) , 4. Th. , S. 149-152 . 
a) »Hanf.« 15 (+54) Symptome in 'RAL (1811), l . T h . , S. 58 -62 ; 42 (+266) 
S y m p t o m e in 2 RAL (1822), 1. Th. , S. 146-165; 60 (+270) Symptome in 3 R A L 
(1830), l . T h . , S . 141-159. 
b) »Hanf, Cannabis sativa L.« [ 'RAL (1811), l . T h . , S. 58;] 2 R A L (1822), 
1. Th. , S. 145 ; 3 RAL(1830) , l . T h . , S . 139f. 
a) »Cantharides.« 20 (+ 75) Symptome in F V M P (1805), 1. T , S. 5 7 - 6 3 . 
b) »Lytta vesicatoria L.« [FVMP (1805), 1. T , S. 57]. 
a) »Kapsikum.« 144 (+3) Symptome in F V M P (1805), L T . , S. 6 4 - 7 2 ; 277 
(+69) S y m p t o m e in ' R A L (1821), 6. Th. , S. 6 2 - 8 3 ; 275 (+69) S y m p t o m e in 
2 R A L ( 1 8 2 7 ) , 6. Th. , S. 85 -104 . 
b) »Kapsikum(Capsicumannuum).«[FVMP(1805), l . T . , S . 64;] ' R A L ( 1 8 2 1 ) , 
6. Th. , S. 61 f.; 2 RAL(1827) , 6. Th. , S. 83 f. 
a) »Carbo animalis [Thierkohle].« 156 (+ 35) Symptome in 2 RAL (1827), 6. Th. , 
5. 163-172 ; 156 (+35) Symptome in ' C K (1830), 4. Th. , S. 69 -80 ; 459 (+269) 
S y m p t o m e in 2 CK (1837), 3. Th. , S. 3 -32 . 
b) »Carbo animalis , Thierkohle [Kohle].« 2 RAL (1827), 6. Th. , S. 161 f.; ' C K 
(1830), 4. Th. , S. 68; 2 CK (1837), 3. Th. , S. 1 f. 
a) »Carbo vegetabilis [Holzkohle].« 364 (+356) S y m p t o m e in 2 R A L (1827), 
6. Th. , S. 123-160; 453 (+477) Symptome in ' C K (1830), 4. Th. , S. 4 - 6 7 ; 727 
(+ 462) Symptome in 2 CK (1837), 3. Th. , S. 3 7 - 8 3 . 
b) »Carbo vegetabilis, Holzkohle [Kohle (Carbo ligni)].« 2 RAL (1827), 6. Th. , 
S. 120-122 ; ' C K ( 1 8 3 0 ) , 4. Th. , S. 1-4; 2 C K ( 1 8 3 7 ) , 3. Th. , S. 33 -36 . 
a) »Causticum [Aetzstoff-Tinctur; acris tinetura].« 30 Symptome in F V M P 
(1805), l . T , S . 15f. 99 ( + 1 7 6 ) S y m p t o m e in ' R A L ( 1 8 1 6 ) , 2. Th. , S. 3 9 - 5 7 ; 106 
(+ 201) Symptome in 2 RAL (1824), 2. Th. , S. 4 7 - 6 7 ; 721 (+ 293) Symptome in 
' C K (1830), 4 .Th . , S. 8 5 - 1 5 5 ; 925 (+580) Symptome in 2 CK (1837), 3. Th. , 
S. 8 8 - 1 4 9 . 
b) »Causticum, Aetzstoff [Aetzstoff-Tinctur, T ine tura acris sine kali; Acris t ine-
tura].« [FVMP (1805), 1. T , S. 15;] 1 RAL (1816), 2. Th. , S. 35 -39 ; 2 RAL(1824) , 
2. Th. , S. 4 1 - 4 6 ; ' C K ( 1 8 3 0 ) , 4. Th. , S. 8 1 - 8 5 ; 2 C K ( 1 8 3 7 ) , 3. Th. , S. 8 4 - 8 7 . 
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C h a m . a) »Chamille [Chamomilla].« 271 (+3) Symptome in F V M P (1805), L T . , 
S. 7 3 - 9 1 ; 448 (+33) Symptome in ' R A L (1817), 3. Th. , S. 7 -33 ; 461 (+33) 
Symptome in 2 RAL (1825), 3. Th. , S. 7 0 - 9 7 . 
b) »Chamille-Mettram (Feld-Chamille, Hälmerchen.) [Matricaria Chamomi l l a 
L.]«. [FVMP (1805), L T . , S. 73;] ' R A L (1817), 3. Th. , S. 1-6; 2 RAL (1825), 
3 . T h . , S . 6 3 - 6 9 . 
Chel. a) »Schöllkraut.« 23 (+ 128) Symptome in ' R A L (1818), 4. Th., S. 2 2 8 - 2 3 8 ; 28 
(+ 128) Symptome in 2 RAL (1825), 4. Th. , S. 263 -274 . 
b) »Schöllkraut (Chel idonium majus).« ' R A L (1818), 4. Th. , S. 226f.; 2 RAL 
(1825), 4. T h . , S . 261 f. 
Chin . a) »Chinarinde [Cinchona].« 123 (+ 100) Symptome in F V M P (1805), L T . , 
5. 9 2 - 1 0 5 ; 391 (+691) Symptome in ' R A L (1817), 3. Th. , S. 5 6 - 1 3 2 ; 426 
(+716) Symptome in 2 R A L ( 1 8 2 5 ) , 3. Th. , S. 123-202. 
b) »Chinarinde [Cinchona officinalis L. et regia].« [FVMP (1805), L T . , S. 92;] 
' R A L (1817), 3. Th. , S. 3 4 - 5 5 ; 2 R A L ( 1 8 2 5 ) , 3. Th. , S. 98 -122 . 
Cic. a) »Wütherich.« 36 (+205) Symptome in ' R A L (1821), 6. Th., S. 1 8 3 - 2 0 1 ; 36 
(+ 205) Symptome in 2 RAL (1827), 6. Th. , S. 263 -279 . 
b) »Wütherich (Cicuta virosa L.).« ' R A L (1821), 6. Th. , S. 183; 2 R A L (1827), 
6. T h . , S . 261 f. 
Cina a) »Cinasamen.« 33 (+15) Symptome in ' R A L (1811), l . T h . , S. 5 5 - 5 7 ; 40 
(+ 247) Symptome in 2 RAL (1822), 1. Th. , S. 126-144; 54 (+ 247) S y m p t o m e in 
3 R A L ( 1 8 3 0 ) , l . T h . , S . 121-138 . 
b) »Cinasamen, Semen Cinae, Semen Santonici , Sem. Contra [Artemisia].« 
[ 'RAL(1811) , l . T h . , S . 55;] 2 RAL(1822) , l . T h . , S . 124f.; 3 RAL (1830), l . T h . , 
S. 119 f. 
C innb . a) »Zinnober«.24 20 Symptome in ' R A L (1811), 1. Th. , S. 207f.; 36 S y m p t o m e 
in 2 RAL (1822), l . T h . , S. 4 3 5 - 4 3 7 ; 41 Symptome in 3 RAL (1830), l . T h . , 
S. 4 2 6 - 4 2 8 . 
Clem. a) »Clematis erecta.« 28 (+122) Symptome in 2 C K (1837), 3. Th., S. 151-158 . 
b) »Clematis erecta, L. - F lammula Jovis, Brenn-Waldrebe.« 2 C K (1837), 
3. Th. , S. 150. 
Cocc. a) »Kockel [Cocculus].« 157 (+6) Symptome in F V M P (1805), L T , S. 106-
115; 224 (+5) Symptome in ' R A L (1811), l . T h . , S. 6 3 - 7 6 ; 330 (+224) Sym-
p tome in 2 RAL (1822), l . T h . , S. 167-197; 325 (+232) Symptome in 3 RAL 
(1830), l . T h . , S . 162-191 . 
b) »Kockeisamen, Menispermum Cocculus.« [FVMP (1805), L T , S. 106;] 
' R A L (1811), l . T h . , S. 63; 2 R A L ( 1 8 2 2 ) , l . T h . , S. 166; 3 R A L ( 1 8 3 0 ) , l . T h . , 
S. 160f. 
Coloc. a) »Colocynthis [Koloquinte].« 17 (+224) Symptome in ' R A L (1821), 6. Th. , 
S. 101-120; 26 (+224) Symptome in 2 RAL (1827), 6. Th. , S. 176-194; 53 
(+230) Symptome in 2 CK (1837), 3. Th. , S. 1 6 0 - 1 7 3 . 2 5 
b) »Colocynthis, Koloquinte (Cucumis Colocynthis).« ' R A L (1821), 6. Th.. 
S. 9 9 - 1 0 1 ; 2 RAL (1827), 6. Th. , S. 173-175; 2 CK (1837), 3. Th., S. 159. 
Con . a) »Conium macula tum [Schierling].« 87 (+286) Symptome in ' R A L (1818), 
4. Th. , S. 205 -225 ; 89 (+286) Symptome in 2 RAL (1825), 4. Th., S. 2 3 9 - 2 6 0 ; 
402 (+298) Symptome in ' C K (1830), 4. Th. , S. 161-205; 615 (+297) Sym-
ptome in 2 CK (1837), 3. Th. , S. 178-211 . 
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b) »Conium macula tum, Flecken-Schierling [Schierling].« 1 RAL (1818), 4. Th. , 
S. 203 f.; 2 R A L ( 1 8 2 5 ) , 4. Th. , S. 237-260 ; ' C K (1830), 4. Th. , S. 156-161 ; 2 CK 
(1837), 3 . T h . , S . 174-177. 2 5 
Cop. a) »Copaiva.« 12 (+ 8) Symptome in F V M P (1805), 1. T , S. 116 f. 
b) »Copaifera Balsamum L.« [FVMP (1805), L T . , S. 116]. 
Cupr. a) »Cuprum.« 29 (+39) Symptome in F V M P (1805), L T . , S. 118-122; 152 
(+ 235) Symptome in 2 C K (1837), 3. Th. , S. 2 1 5 - 2 2 9 . 
b) »Cuprum, Kupfer [Cuprum vitriolatum].« [ F V M P (1805), 1. T , S. 118;] 2 C K 
(1837), 3. Th. , S. 212 -214 . 
Cycl. a) »Erdscheibe.« 3 (+197) Symptome in ' R A L (1819), 5. Th., S. 40 -56 ; 5 
(+197) Symptome in 2 R A L (1826), 5. Th. , S. 4 3 - 6 0 . 
b) »Erdscheibe-Schweinsbrod [Cyclamen europaeum).« ' R A L (1819), 5. Th. , 
S. 3 8 f . ; 2 R A L ( 1 8 2 6 ) , 5 . T h . , S . 4 1 f . 
Dig. a) »Digitalis [Fingerhut].« 23 (+ 33) Symptome in F V M P (1805), 1. T , S. 1 2 3 -
127; 63 (+355) Symptome in ' R A L (1818), 4. Th. , S. 59 -86 ; 73 (+355) Sym-
p tome in 2 RAL (1825), 4. Th. , S. 69 -97 ; 83 (+619) Symptome in 2 C K (1837), 
3. Th. , S. 2 3 2 - 2 5 7 . 
b) »Digitalis purpurea, Purpur-Fingerhut [Fingerhut].« [FVMP (1805), L T , 
S. 123;] ' R A L (1818), 4. Th. , S. 58; 2 RAL (1825), 4. Th. , S. 67f.: 2 CK (1837), 
3 . T h . , S . 230 f. 
Dros. a) »Sonnenthau [Drosera].« 37 (+4) Symptome in F V M P (1805), L T . , S. 1 2 8 -
130; 124 (+ 155) Symptome in ' R A L (1821), 6. Th. , S. 150-172; 132 (+155) 
Symptome in 2 R A L (1827), 6. Th. , S. 229-249 . 
b) »Sonnenthau (Drosera rotundifolia).« [ F V M P (1805), L T . , S. 128;] ' R A L 
(1821), 6. Th. , S. 150; 2 R A L ( 1 8 2 7 ) , 6. Th., S. 227 f. 
Dulc. a) »Dulcamara [Bittersüß].« 31 (+92) Symptome in 1 RAL (1811), 1. Th. , S. 4 9 -
54; 52 (+297) Symptome in 2 R A L ( 1 8 2 2 ) , l . T h . , S. 102-123 ; 50 (+351) Sym-
ptome in 3 RAL (1830), 1. Th., S. 96 -118 ; 58 (+351) Symptome in 2 C K ( 1 8 3 7 ) , 
3. Th. , S. 259 -276 . 
b) »Dulcamara, Solanum dulcamara , Bittersüss.« ' R A L (1811), l . T h . , S. 49; 
2 RAL (1822), l . T h . , S. 102; 3 RAL (1830), l . T h . , S. 95; 2 CK (1837), 3. Th. , 
S. 258. 
Euph. a) »Euphorbium.« 43 (+238) Symptome in 2 C K ( 1 8 3 7 ) , 3. Th. , S. 278-290 . 
b) »Euphorbium, Euphorbium.« 2 CK (1837), 3. Th. , S. 277. 
Euphr. a) »Augentrost.« 25 (+90) Symptome in ' R A L (1819), 5. Th. , S. 2 -10 ; 37 (+90) 
Symptome in 2 RAL (1826), 5. Th. , S. 6 -14 . 
b) »Augentrost (Euphrasia officinalis).« ' R A L (1819), 5. Th. , S. 1; 2 RAL 
(1826), 5 . T h . , S . 5. 
Fern a) »Eisen.« 228 (+36) Symptome in ' R A L (1816), 2. Th. , S. 114-127; 249 (+41) 
Symptome in 2 RAL (1824), 2. Th., S. 146-160; 255 (+40) Symptome in 3 RAL 
(1833), 2. T h . , S . 124-138. 
b) »Eisen, Ferrum.« ' R A L (1816), 2. Th. , S. 111-114; 2 RAL (1824), 2. Th. , 
S. 142-145; 3 RAL(1833) , 2. T h . , S . 119-123 . 
Graph . a) »Graphites.« 590 Symptome in ' C K (1828), 2. Th. , S. 150-186; 937 (+207) 
Symptome in 2CK (1837), 3. Th. , S. 295 -338 . 
b) »Graphites, Graphi t , Reissblei.« ' C K (1828), 2. Th. , S. 147-150; 2 C K 
(1837), 3 . T h . , S . 291 -294 . 
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Guaj . a) »Guajacum [Guajak].« 26(+ 116) Symptome in 1 RAL (1818), 4. Th. . S. 116-
126; 29 (+ 116) Symptome in 2 RAL (1825), 4. Th. , S. 137-148; 34 (+ 126) Sym-
ptome in 2 CK (1837), 3. Th. , S. 340-347 . 
b) »Guajacum, Guajak [Guajak-Gummi].« 1 RAL (1818), 4. Th. , S. 115; 2 R A L 
(1825), 4. Th. , S. 135 f.; 2 CK (1837), 3. Th. , S. 339. 
Hell. a) »Schwarz-Christwurzel [Melampodium].« 32 (+25) Symptome in F V M P 
(1805), 1.T. .S. 175-178 ; 90 (+108) Symptome in ' R A L ( 1 8 1 7 ) , 3. Th. , S. 134-
146; 92 (+ 196) Symptome in 2 RAL (1825), 3. Th. , S. 205 -224 . 
b) »Schwarz-Christwurzel [Helleborus niger, L.].« [FVMP (1805). l . T . , S . 175;] 
1 RAL (1817), 3. Th. , S. 133 ; 2 RAL (1825), 3. Th. , S. 203 f. 
Hep . a) »Hepar sulphuris calcareum [Schwefelleber, kalkerdige].«26 182 (+ 16) Sym-
ptome in 1 RAL (1818), 4. Th., S. 253-264; 282 (+ 16) Symptome in 2RAL (1825), 
4. Th. , S. 319-336; 643 (+18) Symptome in 2 CK (1837), 3. Th., S. 350-375 . 
b) »Hepar sulphuris calcareum, Kalk-Schwefelleber [Schwefelleber, kalker-
dige].« [ 'RAL (1818), 4. Th., S. 253;] 2 R A L ( 1 8 2 5 ) , 4. Th. , S. 319; 2 C K ( 1 8 3 7 ) , 
3. T h . , S . 348 f. 
Hyos. a) »Bilsenkraut [Hyoscyamus].« 45 (+291) Symptome in F V M P (1805), L T . , 
5. 131-149; 103 (+436) Symptome in ' R A L (1818), 4. Th., S. 2 6 - 5 7 ; 104 
(+ 478) Symptome in 2 RAL (1825), 4. Th. , S. 31 - 6 6 . 
b) »Bilsenkraut [Hyoscyamus niger].« [FVMP (1805), L T . , S. 131;] ' R A L 
(1818), 4. Th. , S. 25; 2 RAL (1825), 4. Th. , S. 29 f. 
Ign. a) »Ignazbohne [lgnatia].« 139 (+ 19) Symptome in F V M P (1805), 1. T , S. 150-
161; 570 (-+54) Symptome in 1 RAL (1816), 2. Th. , S. 130-170; 620 (+ 54) Sym-
p tome in 2 RAL (1824), 2. Th. , S. 166-209; 624 (+171) Symptome in 3 RAL 
(1833), 2 . T h . , S . 144-190. 
b) »Ignazbohne, der Samen von lgnatia amara.« [FVMP (1805), 1. T , S. 150;] 
' R A L (1816), 2 . T h . , S. 128-130; 2 RAL (1824), 2. Th. , S. 161-165; 3 RAL 
(1833), 2 .Th . , S. 139-143 . 
Iod. a) »Jodium.« 49 (+84) Symptome in ' C K (1828), 2. Th. , S. 189-198; 109 
(+515) Symptome in 2 C K (1837), 3. Th. , S. 378-404 . 
b) »Jodium. Jode , Jodine.« ' C K (1828), 2. Th. , S. 187-189; 2 CK(1837) . 3. Th. , 
S. 376f. 
Ip. a) »Ipekakuanha.« 90 (+13) Symptome in F V M P (1805), 1. T , S. 162-168; 144 
(+87) Symptome in ' R A L (1817), 3 T h . , S. 174-187; 146 (+87) Symptome in 
2 RAL(1825) , 3 .Th . , S. 251 -264 . 
b) »Ipekakuanha.« [FVMP (1805), L T , S. 162;] ' R A L (1817), 3. Th., S. 1 7 1 -
173; 2 RAL (1825), 3. Th. , S. 248 -250 . 
Kali-c. a) »Kali.« 644 (+ 294) Symptome in ' C K (1830), 4. Th. , S. 209 -269 ; 947 (+ 703) 
Symptome in 2 CK (1838), 4. Th. , S. 4 - 6 8 . 
b) »Kali (carbonicum), Gewächs-Laugensalz.« ' C K (1830), 4. Th. , S. 206 -209 ; 
2 C K ( 1 8 3 8 ) , 4 . T h . , S . 1-3. 
Kali-n. a) »Nitrum.« 33 (+677) Symptome in 2 CK (1838), 4. Th. , S. 4 6 4 - 4 9 7 . 
b) »Nitrum, Kali ni t r icum, Salpeter.« 2 CK (1838), 4. Th. , S. 462 f. 
Led. a) »Porst [Ledum].« 76 (+5) Symptome in F V M P ( 1 8 0 5 ) , l . T , S . 169-174; 182 
(+130) Symptome in 'RAL(1818) , 4. Th. , S. 153 -171 ; 186 (+ 152) Symptome in 
-RAL (1825), 4. Th. , S. 178-198 . 
b) »Porst [Ledum palustre L.].« [FVMP (1805), L T . , S. 169;] 'RAL (1818). 
4. Th. , S. 152; 2 RAL (1825), 4. Th. , S. 176 f. 
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Lyc. a) »Lycopodium.« 710 (+181) Symptome in 'CK (1828), 2. Th. , S. 2 0 5 - 2 6 4 ; 
1311 (+ 297) Symptome in 2 C K (1838), 4. Th. , S. 74 -134 . 
b) »Lycopodii pollen, Bärlapp-Staub.« ' C K (1828), 2. Th. , S. 199-205; 2 C K 
(1838), 4. T h . , S . 6 9 - 7 3 . 
Mag-c. a) »Magnesia carbonica.« 128 Symptome in ' C K (1828), 2. Th. , S. 2 6 6 - 2 7 4 ; 
216 (+ 674) Symptome in 2 C K (1838), 4. Th. , S. 136-177 . 
b) »Magnesia (carbonica). Magnesie, Bittersalzerde.« ' C K (1828), 2. Th. , 
S. 265 f.; 2 C K (1838), 4. Th. , S. 135. 
Mag-m. a) »Magnesia muria t ica [Murias magnesiae].« 62 (+7) Symptome in ' C K 
(1828), 2. Th. , S. 2 7 7 - 2 8 2 ; 141 (+ 607) Symptome in 2 C K (1838), 4. Th. , S. 1 8 0 -
213. 
b) »Magnesia muriat ica, Mur ias magnesiae, Kochsalzsaure Bittersalzerde.« 
' C K (1828), 2. Th. , S. 2 7 5 - 2 7 7 ; 2 CK (1838), 4. Th. , S. 178 f. 
Mang. a) »Manganum [Braunstein, essigsaurer].« 89 (+242) Symptome in ' R A L 
(1821), 6. Th. , S. 31 - 6 0 ; 89 (+ 242) Symptome in 2 R A L (1827), 6. Th. , S. 5 5 - 8 2 ; 
124 (+ 345) Symptome in 2 C K (1838), 4. Th. , S. 2 1 6 - 2 3 9 . 
b) »Manganum (Magnesium, Manganesium), Braunstein [Braunstein, essigsau-
rer (Manganum aceticum)].« ' R A L (1821), 6. Th. , S. 50f.; 2 RAL (1827), 6. Th. , 
S. 53f.; 2 C K (1838), 4. Th. , S. 214f. 
Meny. a) »Bitterklee.« 28 (+269) Symptome in ' R A L (1819), 5. Th., S. 15-37 ; 28 
(+267) Symptome in 2 R A L ( 1 8 2 6 ) , 5. Th. , S. 19-40 . 
b) »Bitterklee (Menyanthes trifoliata).« ' R A L (1819), 5. Th. , S. 11-14; 2 R A L 
(1826), 5 . T h . , S . 15-18 . 
Merc. a) »Schwarzes Quecksilberoxyd.«27 152 Symptome in ' R A L (1811), l . T h . , 
S. 196-204; 576 (+645) Symptome in 2 RAL (1822), l . T h . , S. 361-430 ; 686 
(+813) Symptome in 3 RAL (1830), 1. Th. , S. 3 5 7 - 4 2 2 . 
b) »Quecksilber, Mercurius , Argentum vivum.« ' R A L (1811), l . T h . , S. 1 9 3 -
196; 2 R A L ( 1 8 2 2 ) , 1. Th. , S. 3 5 3 - 3 6 1 ; 3 R A L (1830), 1. Th. , S. 348 -356 . 
Merc-ac. a) »Essigsaures Quecksilber, Acetas mercurii.« 15 Symptome in ' R A L (1811), 
1. Th. , S. 206f.; 20 Symptome in 2 RAL (1822), 1. Th. , S. 433 f.; 20 Symptome in 
3 R A L ( 1 8 3 0 ) , l . T h . , S . 425 . 
Merc-c. a) »Quecksilber-Sublimat.« 19 Symptome in ' R A L (1811), 1. Th. , S. 205f.; 35 
Symptome in 2 RAL (1822), 1. Th. , S. 4 3 0 - 4 3 2 ; 36 (+15) Symptome in 3 R A L 
(1830), l . T h . , S . 4 2 2 - 4 2 4 . 
Merc-d. a) »Versüßtes Quecksilber.«28 1 Symptom in ' R A L (1811), l . T h . , S. 205; 1 
Symptom in 2 RAL (1822), 1. Th. , S. 430; 1 Symptom in 3 RAL (1830), L Th. , 
S. 422. 
Merc-p-r. a) »Rothes Quecksilberoxyd, merc. praecipit . ruber.« 2 Symptome in ' R A L 
(1811), 1. Th. , S. 207; 2 Symptome in 2 R A L (1822), 1 Th. , S. 434; 2 Symptome 
i n 3 R A L ( 1 8 3 0 ) , l . T h . , S . 426. 
Mez. a) »Mezereum.« 62 (+34) Symptome in F V M P (1805), L T . , S. 179-184; 132 
(+478) Symptome in 2 CK (1838), 4. Th. , S. 2 4 1 - 2 6 9 . 
b) »Mezereum, Daphne Mezereum, Kellerhals.« [ F V M P (1805), L T . , S. 179;] 
2 C K ( 1 8 3 8 ) , 4. T h . , S . 240. 
Mgs. a) »Magnet.« 243 (+51) Symptome in ' R A L (1816), 2. Th. , S. 179-200; 244 
(+ 149) Symptome in 2 RAL (1824), 2. Th., S. 2 2 1 - 2 4 9 ; 248 (+49) Symptome in 
3 RAL(1833) , 2. Th. , S. 2 0 1 - 2 2 6 . 
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b) »Magnet (Magnes artificialis).« l R A L (1816), 2. Th. , S. 171-179; 2 RAL 
(1824), 2. Th. , S. 210-220 ; 3 RAL (1833), 2. Th., S. 191 - 2 0 0 . 
a) »Nordpol des Magnetstabes.« 236 (+ 14) Symptome in ' R A L (1816). 2. Th. , 
S. 2 0 0 - 2 1 5 ; 307 (+146) Symptome in 2 RAL (1824), 2. Th. , S. 2 5 0 - 2 7 8 ; 311 
(+ 148) Symptome in 3 RAL (1833), 2. Th. , S. 2 4 7 - 2 7 2 . 
a) »Südpol des Magnetstabes.« 237 (+48) Symptome in ' R A L (1816), 2. Th. , 
S. 2 1 5 - 2 3 1 ; 310 (+77) Symptome in 2 RAL (1824), 2. Th. , S. 2 7 9 - 3 0 1 ; 310 
(+ 77) Symptome in 3 RAL (1833), 2. Th. , S. 227 -246 . 
a) »Moschus.« (39) Symptome in ' R A L (1811), l . T h . , S. 188-190; 2 (+150) 
Symptome in 2 R A L (1822), 1. Th. , S. 3 1 8 - 3 2 8 ; 2 (+150) Symptome in 3 RAL 
(1830), l . T h . , S . 3 1 6 - 3 2 5 . 
b) »Moschus, Bisam.« [ 'RAL (1811), l . T h . , S. 188;] 2 RAL (1822), l . T h . , 
S. 317 f.; 3 RAL (1830), 1. Th. , S. 314 f. 
a) »Muriaticum acidum [Kochsalzsäure].« 57 (+217) Symptome in ' R A L 
(1819), 5. Th., S. 91 -112 ; 61 (+218) Symptome in 2 RAL (1826), 5. Th. , S. 9 9 -
121; 171 (+403) Symptome in 2 C K ( 1 8 3 8 ) , 4. Th. , S. 2 7 1 - 2 9 6 . 
b) »Muriaticum acidum, ac idum hydrochlor icum, Kochsalzsäure [Acidum 
muriaticum].« ' R A L (1819), 5. T h . / s . 90; 2 R A L (1826), 5. Th. , S. 98 : 2CK 
(1838), 4. T h . , S . 270. 
a) »Natrum carbonicum.« 266 (+44) Symptome in ' C K (1828), 2. Th. , S. 2 8 5 -
305; 527 (+555) Symptome in 2 C K (1838), 4. Th. , S. 300 -346 . 
b) »Natrum carbonicum. Mineralisches Laugensalz, Na t ron [Natrum].« 'CK 
(1828), 2. Th., S. 2 8 3 - 2 8 5 ; 2 CK (1838), 4. Th. , S. 297 -299 . 
a) »Natrum mur ia t icum [Kochsalz].« 713 (+184) Symptome in ' C K (1830), 
4. Th. , S. 277 -334 ; 1 154 (+ 195) Symptome in 2 C K (1838), 4. Th., S. 3 5 3 - 4 0 5 . 
b) »Natrum mur ia t icum, Na t r ium chlora tum, Sal culinare, Kochsalz.« 'CK 
(1830), 4. Th., S. 270-276 ; 2 C K ( 1 8 3 8 ) , 4. Th. , S. 347 -352 . 
a) »Nitri acidum.« 715 (+88) Symptome in ' C K (1828), 2. Th. , S. 309 -360 ; 
1243 (+181) Symptome in 2 CK (1838), 4. Th. , S. 4 0 9 - 4 6 1 . 
b) »Nitri Acidum, Salpetersäure.« ' C K (1828), 2. Th. , S. 306-309 ; 2 C K ( 1 8 3 8 ) , 
4. Th. , S. 4 0 6 - 4 0 8 . 
a) »Krähenaugen [Nux vomica].« 257 (+ 50) Symptome in F V M P (1805), 1. T . 
5. 185-200; 907 (+53) Symptome in ' R A L (1811), l . T h . , S. 8 0 - 1 3 9 ; 1198 
(+ 69) Symptome in 2 RAL (1822), 1. Th. , S. 201 - 2 6 7 ; 1208 (+ 92) Symptome in 
3 RAL(1830) , L T h . , S . 328-347 . 
b) »Krähenaugen, Samen von Strychnos, Nux vomica.« [FVMP (1805), L T . , 
S. 185;] ' R A L (1811), l . T h . , S. 77 -80 ; 2 R A L ( 1 8 2 2 ) , l . T h . , S. 1 9 8 - 2 0 1 ; 3 RAL 
(1830), L T h . , S . 192-195 . 
a) »Oleander.« 10 (+ 18) Symptome in ' RAL (1811), 1. Th. , S. 191 f.; 16 (+ 336) 
Symptome in 2 R A L ( 1 8 2 2 ) , l . T h . , S. 330 -352 ; 16 (+334) Symptome in 3 RAL 
(1830), l . T h . , S. 328-347 . 
b) »Oleander, Neri um Oleander.« [ 'RAL (1811), l . T h . , S. 191;] 2 R A L ( 1 8 2 2 ) , 
1. Th. , S. 329f.; 3 RAL (1830), 1. Th., S. 326 f. 
a) »Mohnsaft [Opium].« 82 (+ 191) Symptome in F V M P (1805), 1. T , S. 201 -
216; 114 (+457) Symptome in 'RAL (1811), l . T h . , S. 150-187; 119 (+519) 
Symptome in 2 R A L (1822), 1. Th. , S. 2 8 0 - 3 1 6 ; 1 16 (+539) Symptome in 3 RAL 
(1830), l . T h . , S . 2 7 8 - 3 1 3 . 
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b) »Mohnsaft, Op ium [Papaver somniferum].« [ F V M P (1805), I .T. , S. 201;] 
l RAL (1811), l . T h . , S. 140-150; 2 RAL (1822), l . T h . , S. 268 -279 ; 3 R A L 
(1830), l . T h . , S . 2 6 4 - 2 7 7 . 
Petr. a) »Petroleum.« 623 Symptome in ' C K (1828), 3. Th. , S. 8-46; 776 Symptome 
in 2 C K (1838), 4. Th. , S. 5 0 1 - 5 2 8 . 
b) »Petroleum, Oleum petrae, Bergöl, Steinöl.« ' C K (1828), 3. Th. , S. 5 -8 ; 2 C K 
(1838), 4. T h . , S . 4 9 8 - 5 0 0 . 
Ph-ac. a) »Phosphoricum acidum [Phosphorsäure].« 160 (+411) Symptome in ' R A L 
(1819), 5 .Th. , S. 166-205 ; 268 (+411) Symptome in 2 RAL (1826), 5. Th. , 
S. 190-237; 357 (+461) Symptome in 2 CK (1838), 5. Th. , S. 8 1 - 1 1 4 . 
b) »Phosphoricum acidum, Phosphor-Säure [Acidum phosphoricum].« ' R A L 
(1819), 5. Th. , S. 165; 2 R A L ( 1 8 2 6 ) , 5. Th., S. 188 f.; 2 C K (1839), 5. Th. , S. 79 f. 
Phos. a) »Phosphorus, Phosphor.« 963 (+62) Symptome in ' C K ( 1 8 2 8 ) , 3. Th. , S. 5 2 -
117; 1200 (+715) Symptome in 2 C K (1839), 5. Th. , S. 5 -78 . 
b) »Phosphorus, Phosphor.« ' C K (1828), 3. Th. , S. 4 7 - 5 2 ; 2 CK (1839), 5. Th. , 
S. 1-4. 
Plat. a) »Piatina.« 52 (+475) Symptome in 2 C K ( 1839), 5. T h . , S . 116-142. 
b) »Platina,Platigne.«2CK(1839), 5. Th., S. 115. 
Puls. a) »Pulsatille.« 279 (+29) Symptome in F V M P (1805), L T . , S. 217-234 ; 971 
(+ 102) Symptome in ' R A L (1816), 2. Th. , S. 2 3 3 - 3 0 0 ; 1046 (+ 117) S y m p t o m e 
in 2 RAL (1824), 2. Th. , S. 305 -378 ; 1043 (+1 10) Symptome in 3 R A L (1833), 
2. Th. , S. 276 -342 . 
b) »Pulsatille (Anemone pratensis).« [FVMP (1805), L T , S. 217;] ' R A L 
(1816), 2. Th. , S. 232 f.; 2 R A L (1824), 2. Th., S. 3 0 2 - 3 0 4 ; 3 RAL (1833), 2. Th. , 
S. 2 7 3 - 2 7 5 . 
Rheum a) »Rhabarber [Rheum].« 39 (+13) Symptome in F V M P (1805), 1. T , S. 2 3 5 -
238; 79 (+ 115) Symptome in 1 RAL (1816), 2. Th. , S. 3 0 2 - 3 1 3 ; 94 (+ 115) Sym-
ptome in 2 RAL (1824), 2. Th. , S. 381-394; 93 (+115) Symptome in 3 R A L 
( 1 8 3 3 ) , 2 . T h . , S . 345 -356 . 
b) »Rhabarber(Rheum...).« [FVMP(1805) , l . T . , S . 235;] 'RAL(1816) , 2. Th. , 
S. 301 f.; 2 RAL (1824), 2. Th. , S. 379 f.; 3 RAL (1833), 2. Th. , S. 343 f. 
Rhus-r./ a) »Wurzelsumach.« 409 (+334) Symptome in ' R A L (1816), 2. Th. , S. 3 1 6 -
Rhus-t .2 9 364; 575 (+361) Symptome in 2 RAL (1824), 2. Th. , S. 398-456 ; 576 (+400) 
Symptome in 3 RAL (1833), 2. Th. , S. 361-416 . 
b) »Wurzel-Sumach (Rhus radicans oder auch toxicodendron genannt).« ' R A L 
(1816), 2 .Th . , S. 314; 2 RAL (1824), 2. Th. , S. 3 9 5 - 3 9 7 ; 3 RAL (1833), 2. Th. , 
S. 357-360 . 
Ruta a) »Raute.« 23 (+200) Symptome in 'RAL (1818), 4. Th. . S. 173-189; 26 
(+ 262) Symptome in 2 RAL (1825), 4. Th., S. 201 - 2 2 2 . 
b) »Raute.« 'RAL(1818) , 4. Th. , S. 172; 2 R A L ( 1 8 2 5 ) , 4. Th. , S. 199f. 
Samb. a) »Flieder.« 19 (+97) Symptome in 'RAL (1819), 5. Th. , S. 5 9 - 6 8 ; 20 (+99) 
Symptome in 2 RAL (1826), 5. Th., S. 6 4 - 7 3 . 
b) »Flieder, Hollunder (Sambucus nigra).« ' R A L (1819), 5. Th., S. 5 7 f . ; 2 R A L 
(1826), 5 . T h . , S . 6 1 - 6 3 . 
Sars. a) »Sassaparilla.« 34 (+ 111) Symptome in ' R A L (1818), 4. Th. , S. 192-202; 34 
(+111) Symptome in 2 RAL (1825), 4. Th. , S. 2 2 5 - 2 3 6 ; 142 (+ 419) Symptome in 
2 CK(1839) , 5 . T h . , S . 145-168 . 
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b) »Sarsaparilla, Sassaparilla [Smilax Sassaparilla].« 'RAL (1818). 4. Th. . 
S. 190f.; 2 RAL(1825) , 4. Th. , S. 223f.; 2 C K ( 1 8 3 9 ) , 5. Th., S. 143f. 
Sep. a) »Sepia.« 1083 (+159) Symptome in ' C K (1817), 3. Th., S. 123-207; 1360 
(+ 295) Symptome in 2 CK (1839), 5. Th. , S. 174-239. 
b) »Sepia, Sepia-Saft [Sepiae succus].« ' C K (1828), 3. Th., S. 118-123; 2 CK 
(1839), 5 . T h . , S . 169-173 . 
Sil. a) »Silicea.« 558 (+ 9) Symptome in ' C K (1817), 3. Th., S. 2 1 5 - 2 5 3 ; 946 (+ 247) 
Symptome in 2 CK (1839), 5. Th. , S. 2 4 6 - 2 9 1 . 
b) »Silicea terra, Kieselerde.« ' C K (1828), 3. Th. , S. 208 -215 ; 2 C K (1839), 
5. Th., S. 2 4 0 - 2 4 5 . 
Spig. a) »Spigelie.« 95 (+543) Symptome in ' R A L (1819), 5. Th. , S. 2 0 9 - 2 5 7 ; 130 
(+ 542) Symptome in 2 RAL (1826), 5. Th. , S. 241 - 2 9 0 . 
b) »Spigelie (Spigelia Anthelmia).« ' R A L (1819), 5. Th., S. 206-208 ; 2 RAL 
(1826), 5. T h . , S . 238-240 . 
Spong. a) »Röst-Schwamm.« 89 (+227) Symptome in 'RAL(1821) , 6. Th. , S. 124-149; 
156 (+235) Symptome in 2 R A L ( 1 8 2 7 ) , 6. Th. , S. 200-226 . 
b) »Röst-Schwamm (Spongia mar ina tosta).« ' R A L (1821), 6. Th. , S. 121-124; 
2 RAL(1827) , 6. Th., S. 195-199. 
Squil. a) »Meerzwiebel.« 85 (+201) Symptome in l RAL(1817) , 3. Th. , S. 189-208; 86 
(+ 202) Symptome in 2 RAL (1825), 3. Th. , S. 267 -286 . 
b) »Meerzwiebel-Squille.« ' R A L (1817), 3. Th. , S. 188; 2 RAL (1825). 3. Th. . 
S. 265 f. 
Stann. a) »Stannum [Zinn].« 95 (+ 457) Symptome in ' RAL (1821), 6. Th., S. 2 0 5 - 2 5 5 ; 
204 (+456) Symptome in 2 R A L (1827), 6. Th. , S. 2 8 5 - 3 3 3 ; 223 (+425) Sym-
ptome in 2 CK (1839), 5. Th. , S. 294 -322 . 
b) »Stannum, Zinn.« ' R A L (1821), 6. Th. , S. 2 0 2 - 2 0 5 ; 2 RAL (1827). 6. Th. . 
S. 280-284 ; 2 CK (1839), 5. Th. , S. 292 f. 
Staph. a) »Stephanskörner.« 210 (+398) Symptome in ' R A L (1819), 5. Th. , S. 2 6 1 -
306; 283 (+ 438) Symptome in 2 RAL (1826), 5. Th. , S. 294-346 . 
b) »Stephanskörner, der Samen von Delphin ium Staphisagria.« [FVMP (1805), 
L T . , S. 239;] ' R A L (1819), 5. Th., S. 2 5 8 - 2 6 0 ; 2 RAL (1826). 5. Th. , S. 2 9 1 -
293. 
S t ram. a) »Stechapfel [Stramonium].« 59 (+153) Symptome in F V M P (1805), L T . , 
S. 239-250 ; 83 (+ 463) Symptome in ' R A L (1817), 3. Th. , S. 2 1 1 - 2 4 3 ; 96 
(+ 473) Symptome in 2 RAL (1825), 3. Th. , S. 290 -324 . 
b) »Stechapfel [Datura S t ramonium, L.].« [FVMP (1805), L T . , S. 239;] 'RAL 
(1817), 3. Th., S. 209 f.; 2 RAL (1825), 3. Th. , S. 287 -289 . 
Sul-ac. a) »Sulphuricum acidum.« 191 (+330) Symptome in 2 CK (1839), 5. Th., 
S. 406 -427 . 
b) »Sulphuricum acidum. Schwefel-Säure.« 2 CK (1839), 5. Th., S. 405 . 
Sulph. a) »Sulphur [Schwefel].« 112 (+49) Symptome in ' R A L (1818), 4. Th. , S. 2 4 2 -
253; 755 (+ 60) Symptome in 2 RAL (1825), 4. Th. , S. 2 7 7 - 3 1 8 ; 986 (+ 55) Sym-
ptome in ' C K (1830), 4. Th. , S. 340-406; 1654 (+315) Symptome in 2CK (1839), 
5. Th., S. 328-404 . 
b) »Sulphur, Schwefel.« ' R A L (1818), 4. Th. , S. 2 3 9 - 2 4 1 ; 2 RAL (1825). 4. Th. . 
S. 275 f.; 1 CK (1830), 4. Th. , S. 335-340 ; 2 CK (1839), 5. Th. , S. 323 -327 . 
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Tarax. a) »Löwenzahn.« (209) Symptome in 'RAL (1819), 5. Th. , S. 150-164; (264) 
Symptome in 2 RAL (1826), 5. Th. , S. 169-187. 
b) »Löwenzahn (Leontodon Taraxacum).« ' R A L (1819), 5. Th. , S. 148; 2 RAL 
(1826), 5 . T h . , S . 166-168. 
Thuj . a) »Lebensbaum.« 222 (+287) Symptome in ' R A L (1819), 5. Th. , S. 114-147; 
334 (+300) Symptome in 2 RAL (1826), 5. Th., S. 125-165 . 
b) »Lebensbaum (Thuya occidentalis).« ' R A L (1819), 5. Th. , S. 113; 2 R A L 
(1826) , 5 . T h . , S . 122-124. 
Valer. a) »Valeriana.« 25 (+9) Symptome in F V M P (1805), 1. T , S. 2 5 1 - 2 5 3 . 
b) »Valeriana officinalis, L.« [FVMP (1805), L T . , S. 251]. 
Verat. a) »Weißnießwurzel [Veratrum].« 163 (+107) Symptome in F V M P (1805), 
L T . , S. 2 5 4 - 2 6 9 ; 307 (+404) Symptome in ' R A L (1817), 3. Th. , S. 2 4 9 - 2 8 8 ; 
315 (+ 401) Symptome in 2 R A L (1825), 3. Th. , S. 3 3 0 - 3 6 8 . 
b) »Weiß-Nießwurzel [Veratrum album, L.].« [ F V M P (1805), L T , S. 254;] 
' R A L (1817), 3. Th. , S. 2 4 4 - 2 4 8 ; 2 RAL(1825) , 3. Th. , S. 325 -329 . 
Verb. a) »Königs-Kerze.« 32 (+ 143) Symptome in ' R A L (1821), 6. Th. , S. 8 5 - 9 8 ; 32 
(+141) Symptome in 2 RAL (1827), 6. Th., S. 107-119 . 
b) »Königs-Kerze (Verbascum Thapsus).« ' R A L (1821), 6. Th. , S. 84; 2 R A L 
(1827) , 6 . T h . , S . 105 f. 
Zinc. a) »Zincum.« 125 (+618) Symptome in ' C K (1828), 3. Th. , S. 255 -312 ; 369 
(+ 1006) Symptome in 2 CK (1839), 5. Th., S. 4 3 0 - 4 8 8 . 
b) »Zincum, Zink.« 1 C K (1828), 3. Th. , S. 254 f.; 2 C K (1839), 5. Th. , S. 428 f. 
2. Werke Hahnemanns 
In: Fragmenta de vir ibus med icamen to rum positivis . . . (1805): 
Acon., Arn., Beil., Camph. , Canth. , Caps. , Caust. , Cham. , Chin. , C o c c , Cop. , Cupr., Dig., 
Dros. , Hell., Hyos. , Ign., Ip., Led., Mez., Nux-v., Op. , Puls., R h e u m , Stram., Valer., Verat. 
In: Reine Arzneimit tel lehre (1 . - 3 . Aufl., 1811-1833): 
Acon., Ambr., Ang., Arg., Arg-n., Arn., Ars., Asar., Aur., Aur-fu., Aur-m., Aurpt. , Beil., Bism., 
Bry., Ca lc -ac , Camph. , Cann-s. , Caps., Carb-an. , Carb-v., Caust. , Cham. , Chel., Chin., C i c , 
Cina, Cinnb. , C o c c , C o l o c , Con., Cycl., Dig., Dros. , D u l c , Euphr., Ferr., Guaj . , Hell., Hep . , 
Hyos., Ign., Ip., Led., Mang., Meny., M e r c , Merc - ac , Merc -c , Merc-d., Merc-p-r., Mgs., Mgs-
arct., Mgs-aust., Mosch., M u r - a c , Nux-v., Olnd., Op. , P h - a c , Puls. , R h e u m , Rhus-r. /Rhus-t . , 
Ruta , Samb., Sars., Spig., Spong., Squil., Stann., Staph., Stram., Sulph., Tarax., Thuj . , Verat., 
Verb. 
In: Die Chronischen Krankhei ten . . . (1.-2. Aufl.. 1828-1839): 
Agar., Alum., A m - c , Am-m., A n a c , A n t - c , Ars., Aur., Aur-fu., Aur-m., Ba r - ac , Ba r -c , Bor., 
C a l c , Ca lc -ac , Carb-an. , Carb-v., Caust., G e m . , C o l o c , Con. , Cupr., Dig., D u l c , Euph. , 
Graph. , Guaj . , Hep. , Iod., Ka l i -c , Kali-n., L y c , Mag-c , Mag-m., Mang., Mez., M u r - a c , Nat -
c , Nat-m. , N i t - a c , Petr., P h - a c , Phos., Plat., Sars., Sep., Sil., Stann., Su l -ac , Sulph., Zinc. 
Antipsorische Arzneien 
Nach der Veröffentlichung seiner »Psora-Theorie« (1828), die er zur Erklärung der beson-
deren Schwierigkeiten bei der Heilung chronischer Krankhei ten entwickelte, begann H a h n e -
mann , unter den einzelnen Arzneimit teln - je nach deren Fähigkeit, auch chronische Krank-
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heiten zu heilen - die »antipsorischen« von den übrigen zu untersche iden . So waren nun alle 
in den »Chronischen Krankheiten« (ab 1828) aufgeführten 51 Mit tel für ihn »antipsorische 
Arzneien« (s. o.). Über die Hälfte dieser Stoffe führte H a h n e m a n n dabe i überhaupt erstmals 
in seine Materia medica ein; die restlichen finden sich berei ts früher in , _ 2RAL (bzw. in 
FVMP); 3 0 
Nur in ' " 2 CK[29] ; 
Agar., Alum., A m - c , Am-m. , A n a c , A n t - c , Ba r -ac , B a r - c , Bor., C a l c , Clem., Euph. , Graph. , 
Iod., Ka l i -c , Kali-n., L y c , M a g - c , Mag-m., N a t - c , Nat-m. , N i t - a c , Petr., Phos. , Plat., Sep., 
Sil., Su l -ac , Zinc. 
In 1 2 C K (zuvor auch in >-2RAL) [20]: 
Ars., Aur., Aur-fu., Aur-m., Ca l c - ac , Carb-an., Carb-v., Caust . , C o l o c , Con. , Dig., D u l c , 
Guaj . , Hep. , Mang., M u r - a c , P h - a c , Sars., Stann., Sulph. 
In '"2CK (zuvor auch in F V M P ) [2]: 
Cupr., Mez. 
Abkürzungen und heute gebräuchliche Namen11 
Acon. Aconi tum napellus Calc-ac.3 6 Calcarea acetica 
Agar. Agaricus muscar ius C a m p h . C a m p h o r a officinarum 
Alum. Alumina Cann-s . Cannab i s sat iva 
Ambr. Ambra grisea Canth . Can tha r i s 
Am-c. A m m o n i u m ca rbon icum Caps. Caps i cum a n n u u m 
Am-m. A m m o n i u m mur ia t i cum Carb-an. Ca rbo an imal i s 
Anac. Anacard ium Orientale Carb-v. Ca rbo vegetabilis 
Ang. Angustura vera Caust . Caus t i cum H a h n e m a n n i 
Ant-c. An t imon ium c rudum C h a m . C h a m o m i l l a 
Arg.32 Argentum metal l icum Chel. C h e l i d o n i u m majus 
(foliatum) Chin. Ch ina officinalis 
Arg-n. Argentum ni t r icum Cic. Cicuta virosa 
Arn. Arnica mon tana Cina Cina m a r i t i m a 
Ars. Arsenicum a lbum Cinnb . C innaba r i s 
Asar. Asarum europaeum Clem. Clemat i s erecta 
Aur. Aurum metal l icum (foliatum) Cocc. Cocculus indicus 
Aur-fu. Aurum fulminans 3 3 Coloc. Colocynthis 
Aur-m. Aurum mur ia t i cum Con. C o n i u m macu la tum 
Aurpt .3 4 Aur ip igmentum 3 5 Cop. Copa iva officinalis 
Bar-ac.36 Baryta acetica Cupr. C u p r u m meta l l icum 
Bar-c. Baryta carbonica Cycl. Cyclamen e u r o p a e u m 
Bell. Belladonna Dig. Digital is purpurea 
Bism. Bismuthum ox idum Dros. Drosera rotundifol ia 
Bor. Borax veneta Dulc. D u l c a m a r a 
Bry. Bryonia alba Euph. E u p h o r b i u m officinarum 
Calc. Calcarea carbonica Euphr. Euphras ia officinalis 
Hahnemann i Fern Fe r rum metal l icum 
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Graph . Graph i t e s na tura l i s Nit-ac. Nitr icum ac idum 
Guaj . Gua jacum officinale Nux-v. Nux vomica 
Hell. Helleborus niger Olnd . Oleander 
Hep. Hepar su lphur is ca lca reum O p . Op ium 
Hyos. Hyoscyamus niger Petr. Petroleum 
Ign. Ignatia a m a r a Ph-ac. Phosphor icum acidum 
Iod. Iod ium p u r u m Phos . Phosphorus 
Ip. Ipecacuanha Plat . P la t inum metal l icum 
Kali-c. Kali c a r b o n i c u m Puls. Pulsatilla pratensis 
Kali-n. Kali n i t r i cum R h e u m Rheum pa lma tum 
Led. Ledum palus t re Rhus-r. Rhus radicans 
Lyc. Lycopodium c lava tum Rhus-t . Rhus toxicodendron 
Mag-c. Magnesia carbonica Ru ta Ruta graveolens 
Mag-m. Magnesia mur ia t i ca Samb. Sambucus nigra 
Mang. M a n g a n u m ace t icum Sars. Sarsaparilla officinalis 
Meny. Menyan thes trifoliata Sep. Sepiae succus 
Merc. Mercur ius solubilis Sil. Silicea terra 
H a h n e m a n n i Spig. Spigelia anthelmia 
Merc-ac.3 6 Mercur ius acet icus Spong. Spongia tosta 
Merc-c. Mercur ius corros ivus 37 Squil. Squilla mar i t ima 
Merc-d. Mercur ius dulcis 38 Stann. S tannum metal l icum 
Merc-p-r.36 Mercur ius praec ip i ta tus Staph. Staphysagria 
r u b e r 3 9 Stram. S t ramonium 
Mez. Mezereum Sul-ac. Sulphuricum acidum 
Mgs.3 4 Magnes artificialis 4 0 Sulph. Sulphur lo tum 
Mgs-arct.3 2 Magnet is polus arct icus Tarax. Taraxacum officinale 
Mgs-aust .3 2 Magnetis polus austral is Thu j . Thuja occidentalis 
Mosch. Moschus Valer. Valeriana officinalis 
Mur-ac. Mur i a t i cum ac idum Verat. Veratrum album 
Nat-c . N a t r u m ca rbon icum Verb. Verbascum thapsus 
Nat -m. N a t r u m m u r i a t i c u m Zinc. Zincum metal l icum 
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Anmerkungen 
1 Fragmenta de viribus medicamenlorum positivis sive in sano corpore humano observatis. [Pars prima: 
Textus. Pars secunda: Index.] Lipsiae 1805 [= FVMP]. 
2 Reine Arzneimittellehre. 1.-6. Theil. Dresden 1811-1821; 2. Aufl.: I . -6 . Theil. Dresden / Dresden und 
Leipzig 1822-1827: 3. Aufl.: 1 . - 2 . Theil. Dresden und Leipzig 1830-1833 [= RAL]. 
3 Die chronischen Krankheiten, ihre eigenthümliche Natur und homöopathische Heilung. 1.-4. Theil. 
Dresden und Leipzig 1828-1830; 2. Aufl.: 1.-5. Theil. Dresden und Leipzig bzw. Düsseldorf 1835-
1839 [= CK]. 
4 Nach der sorgfältigen, aufs Individuelle gehenden Anamnese des Kranken und der Repertorisation vor 
allem seiner »charakteristischen Zeichen«. 
5 Hufelands Journal 26 (1807), 2. St., S. 8, Anm. *. Hier taucht der von Hahnemann geprägte Begriff 
»homöopathisch« zum ersten Mal in seinen Veröffentlichungen auf. 
6 Richard Haehl: Samuel Hahnemann. Sein Leben und Schaffen. 2 Bde. Leipzig 1922. Zu FVMP s. Bd. 2. 
S. 84f.:zu '"2RAL s. Bd. 2, S. I12f.;zu '"2CK s. Bd. 2, S. 163 f. (Eine Abschrift der Tabelle von Haehl 
[ 1922], Bd. 2. S. 112 ff. findet sich auch im Nachdruck von 3RAL [ 1830], 1. Th., Heidelberg 31983). 
7 Bei FVMP beginnt die Numerierung der Symptome auf jeder Seite von vorne, bei '"2RAL werden sie 
fortlaufend durchnumeriert (dabei stehen die Nummern bei den »Beobachtungen Andrer« - im Gegen-
satz zu denen Hahnemanns - in Klammern: [] in der 1.. () in der 2. Auflage). 
8 Bei 3RAL und '*2CK sind die Symptome von »Beobachtungen Andrer« zwar noch als solche gekenn-
zeichnet (durch Angabe des Prüfers am Ende des Symptoms in Klammern), doch faßt die fortlaufende 
Numerierung (die untereinander vermischt angeordneten) Beobachtungen Hahnemanns und die ande-
rer zusammen. 
9 Um einen quantitativen Überblick zu gewinnen, mußten in 3RAL und '"2CK die Symptome Hahne-
manns sowie die »Beobachtungen Andrer« (in Hahnemanns Schriften erkennbar an der Angabe des 
Prüfers am Ende des Symptoms in Klammern) einzeln ausgezählt werden. - Hier wurde die jeweilige 
Anzahl der Symptome anderer nach der entsprechenden Zahl der von Hahnemann beobachteten Sym-
ptome in Klammern () gesetzt. 
10 So enthält z. B. das Kapitel »Calcarea carbonica« ('CK [1828]. 2. Th., S. 61 ff.: 2CK [1835], 2. Th., 
S. 308 ff.) Symptome sowohl von Calc. als auch von Calc-ac. (weil diese mit jenen »fast gänzlich über-
einkommen«, 'CK [1828], 2.Th.. S. 63) oder das Kapitel »Baryta carbonica« ('CK [1828], 2. Th.. 
S. 32 ff.: 2CK [1835], 2. Th., S. 243ff.) Bar-c- und Bar-ac.-Symptome (»da von dieser vegetabilischen 
Säure das arzneiliche Grund-Wesen der Erden und Metalle unter allen am wenigsten Veränderung erlei-
det«. 'CK [1828], 2. Th., S. 33). »Dennoch« hat Hahnemann aber die »Symptome« letzterer »im 
Drucke um eine Sylbe weiter einrücken lassen« - »der Unterscheidung wegen« (!) (ebenda). - Da die 
fortlaufende Numerierung beide umfaßt, mußten auch hier die Symptome einzeln ausgezählt werden. 
11 Ausschließlich von Hahnemann beobachtet wurden etwa die Symptome von Bar-c. (in 'CK). Caust. (in 
FVMP),Cinnb.(in '-3RAL). Graph, (in 'CK). Mag-c. (in 'CK). Merc. (in 1 RAL). Merc-ac. (in >-3RAL). 
Merc-c. ('"2RAL). Merc-d. ('~3RAL). Merc-p-r. (in '"3RAL). Petr. (in ''2CK). - Ausschließlich Beobach-
tungen anderer übernommen hat Hahnemann dagegen bei Aur-fu. (in '"2RAL und 2CK), Aurpt. (in 
2"3RAL), Bar-ac. (in '"2CK). Calc-ac. (in 'RAL), Mosch, (in 'RAL), Tarax. (in '"2RAL). 
12 Hahnemann selbst benutzte in seinen Schriften bereits im 2. Teil der FVMP (1805) folgende Abkürzun-
gen: Acon., Arn., Beil.. Camph.. Canth., Caps., Cham.. Cocc. Cop., Cupr., Dig.. Dros.. Hyos., Ign.. Ip., 
Led.. Mez., Nux-v., Op., Puls., Stram., Valer., Verat., usw. 
Inzwischen haben sich die Abkürzungen von James Tyler Kent: Repertory of the Homoeopathic Mate-
ria Medica. Lancaster 1897, 21908 (poslhum: Chicago 31924, 4 1935, 51945: vgl. auch: Jost Kiinzli von 
Fimmelsberg und Michael Barthel: Kent's Repertorium Generale. Berg 1986 ff.) sowie von Horst Bar-
thel und Will Klunker: Synthetisches Repertorium, Heidelberg 31987, eingebürgert. - Diese wurden 
auch hier (mit einzelnen geringfügigen Modifikationen) verwendet. 
13 Z. B. Acon.. Agar., Ambr.. Anac, Ang., Arn., Asar., Beil., Bry., Camph., Cann-s.. Caps.. Cham.. Chcl.. 
Chin., Cic . Cina. Gem., Cocc, Coloc, Con., Cycl., Dig.. Dros.. Dulc , Euph.. Euphr., Guaj.. Hell.. 
Hyos.. Ign., Ip., Led., Lyc. Meny., Mez., Nux-v., Olnd., Op.. Puls.. Rheum, Rhus-r./Rhus-t.. Ruta, 
Samb., Sars., Spig., Squil., Staph., Stram., Tarax.. Thuj.. Verat.. Verb. 
14 Z. B. Mosch., Sep. 
15 Z. B. Arg., Aur., Bism., Cupr., Fern, Merc, Stann., Zinc. 
16 Z. B. Am-m., Ant-c, Ars., Bar-c, Calc, Graph., Kali-n., Mag-c. Mang.. Nat-m., Plat.. Sil., Sulph. 
17 Z. B. Am-c, Bor.. Calc-ac. Caust., Hep., Kali-c, Mag-m., Mur-ac, Nat-c , Nit-ac . Ph-ac. Phos.. Sul-ac. 
Die Abgrenzung von natürlichen und chemischen Produkten ist oft fließend, besonders wenn Naturpro-
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dukic chemisch verändert werden. Ähnliches gilt auch für anderweitig veränderte Naturprodukte (etwa 
Carb-an.. Carb-v., Spong.). 
18 Mgs.. Mgs-arct.. Mgs-aust. 
19 Homöopathisches Arzneibuch. l .Ausg. 1978. Gesamtausg. nach der Neufassung 1985. Stuttgart. 
Frankfurt 1985. Z. B. fehlen: Alum., Ambr.. Ang., Aur-fu., Aurpt., Bar-ac, Calc-ac, Cann-s.. Caust.. 
Cic . Cina, Coloc . Con.. Cop.. D u l c . Hell., Hep., Ign., Lyc. Mang., Meny., Merc-ac, Mez., Mgs.. Mgs-
arct.. Mgs-aust., Mosch., Nux-v., Op., Petr., Plat., Puls.. Rhus-r./Rhus-t., Samb., Sars., Sep., Staph.. 
Vcrat. 
20 Das sind die »Zustände«, bei denen sich das Arzneimittel »besonders« (»vorzüglich«, »am ehesten« 
usw.) »hülfreich« (»dienlich«, »heilkräftig«, usw.) »erwies« bzw. welche das (aufgrund der Sympiomen-
ähnlichkeit) »homöopathisch angezeigte« Arzneimittel »zugleich« mit »heilte« (»hob«, »hinwegnahm« 
usw.) (passim). 
21 Nicht zu allen Mitteln hat Hahnemann eine Erläuterung verfaßt. Außerdem finden sich z. B. bei Calc-
ac. zwar u. a. auch in '"2CK Prüfungssymptome, die Vorworte dazu jedoch nur in '"-RAL. 
22 Vereinzelt finden sich unter den »reinen Prüfungssymptomen« auch sog. »Heilwirkungen« eines Mit-
tels (aus der Beobachtung an einem Kranken) eingetragen. Diese Ausnahmen dürfen jedoch nicht zur 
Regel gemacht werden: »Wie man [...] in Krankheiten [...] unter den Symptomen der ursprünglichen 
Krankheit die Symptomen der Arznei ausfinden könne, ist ein Gegenstand höherer Kunst und blos 
Meistern in der Beobachtung zu überlassen« (Organon der rationellen Heilkunde. Dresden 1810. 
S. 102, § 119: vgl. auch: Heilkunde der Erfahrung. Berlin 1805. S. 41). 
23 2CK (1835), 2. Th., S. 33 f., Anm. *. 
24 . . . »innerlich«. Daneben finden sich auch vier Symptome »von Räucherung mit Zinnober« in: 'RAL 
(1811). 1. Th.. S. 208 f.; -RAL (1822), 1. Th., S. 437; 3RAL (1830). 1. Th.. 428. 
25 In 2CK(1837) . 3 .Th. sind die Seiten 161-176 fälschlicherweise als »163-178« numeriert. Hier werden 
die berichtigten Seitenzahlen angegeben. 
26 Daneben finden sich auch acht Symptome (anderer) von »Schwefelleberluft in Mineralwassern« in: 
1 RAL (1818). 4. Th.. S. 265; 2 RAL(1825) . 4. Th., S. 336. 
27 Daneben finden sich auch »Beobachtungen Andrer«, die sich auf »verschiedne« (nicht näher unter-
schiedene) »Quecksilbermittel« beziehen: 110 Symptome in 'RAL (1811). l .Th. , S. 209-215: 
I 16 Symptome in 2 RAL (1822), 1. Th., S. 438-444; 116 Symptome in 3RAL (1830), 1. Th., S. 429-435. 
28 Daneben finden sich - nur in 'RAL (1811), 1. Th. - vier Symptome von »weißlichte[m] Quecksilber-
oxyd, aus Zersetzung des versüßten Quecksilbers mittelst kaustischen Salmiakgeistes« (S. 204) sowie 
15 Symptome von »schwärzlichte[m] Quecksilberoxyd aus Zersetzung des versüßten Quecksilbers mit-
telst Kalkwasser« (S. 204 f.). 
29 Für Hahnemann sind »Rhus radicans und toxicodendron« »eine und dieselbe Pflanze« ('RAL [1816]. 
2 .Th. ,S . 314). 
30 Als nicht-antipsorische Arzneien verblieben demnach diejenigen 59, die nur in '*2RAL (bzw. FVMP) 
und nicht in ' '2CK aufgeführt sind: Acon., Ambr., Ang., Arg., Arg-n., Arn., Asar.. Aurpt.. Beil., Bism.. 
Bry., Camph., Cann-s., Caps., Cham., Chel., Chin., Cic , Cina, Cinnb., Cocc , Cop., Cycl., Dros.. Euphr.. 
Fern, Hell., Hyos., Ign., Ip., Led., Meny., Merc, Merc-ac, Merc-c, Merc-d.. Merc-p-r., Mgs., Mgs-arct.. 
Mgs-aust.. Mosch., Nux-v., Olnd., Op., Puls., Rheum. Rhus-r./Rhus-t., Ruta. Samb., Spig.. Spong.. 
Squil.. Staph., Stram., Tarax., Thuj., Valer., Verat., Verb. - Später erwiesen sich allerdings auch von die-
sen noch viele als »antipsorisch«. 
31 Nach Kent bzw. Künzli/Barthel sowie Barthel/Klunker (vgl. Anm. 12). Alle Abweichungen davon wur-
den eigens angegeben. 
32 Abkürzung in Abweichung von Kent (bzw. Künzli/Barthel) und Barthel/Klunker. 
33 = Knallgold (z. B. nach J. S. Ersch u. J. G. Gruber [Hrsg.]: Allgemeine Encyklopädie dei Wissenschaften 
und Künste. 2. Sect., 37. Th., Leipzig 1885, S. 262 f.). 
34 Abkürzung nicht in Kent (bzw. Künzli/Barthel) oder Barthel/Klunker. 
35 = Opcrmcnt; gelber Schwefelarsenik; ein Krislalle bildendes Mineral der chemischen Zusammenset-
zung As->S}. das durch Verwitterung von Realgar und anderer Arsenmincralen entsteht (Meyers Großes 
Universal Lexikon in 1 5 Bänden. Bd. 2, Mannheim 1981, S. 37; vgl. auch Ersch /Gruber [vgl. Anm. 33], 
[1. Secl.,] 5. Th., Leipzig 1820, S. 419). Nicht in Kent (bzw. Künzli/Barthel) oder Barthel/Klunker. 
36 Abkürzung wie Kent (bzw. Künzli/Barthel), nicht wie Barthel/Klunker. 
37 = Mercurius sublimatus (nach Barthel/Klunker). 
38 = Kalomel (nach Barthel/Klunker). 
39 = Mercurius oxydatus (nach Barthel/Klunker). 
40 = Magnet. Nicht in Kent (bzw. Künzli/Barthel) oder Barthel/Klunker. 
